








 How to make homeowner more aware of 
septic system care and maintenance
 Team members Greg Kelts, Susan 
Narayan signed up because. . . 
Goals
 To examine research on septic education 
programs
 To investigate other communities’ responses 
to this problem
 To assess the level of septic knowledge 
among Ramsey citizens
 To develop an education and evaluation 
program
What Was Done Previously
 Public Affairs group work, fall of 2017
 Themes to engage people
 Suggested strategies
What is Being Done 
Elsewhere?
 Problem nationwide
 Septic care not top of mind
Many communication techniques, 
varying results
 Direct mailers, workshops, incentivized 
community presentations, websites, 
storytelling
Survey to Assess Septic 
Awareness & Knowledge
 Information sources & preferences





 No one approach  
Creativity and perseverance needed












 Durable tip sheet




 Septic Booth at Happy Days in 
conjunction with Septic Week
 Coupons
 Drawings





Talking to the Community
Existing groups
Storytelling approach
“Septic owner had a huge expense 
because. .” 
“Septic owner was able to save 
money because. . .” 
Utilize community experts
Visit new septic owners
Evaluation Plan
 First survey baseline 
 Follow-up survey 




Will depend on the amount of 
implementations
 Full implementation cost estimated to 
range between $14,355 and $27,000 







 Should help promote septic education 
within the City of Ramsey
